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Resumen 
Diversos autores han medido el impacto de la innovación en el 
entorno competitivo de las micro, pequeñas y medianas empre-
sas, como ricardis (Reporting Intellectual Capital to Augment 
Research, Development and Innovation in smes), desarrollada 
por la Comisión de Naciones Europeas (2006), Beltrán (2008), 
Gil (2002), Menkveld and Thurik (1999), Santarelli (1990), 
Damanpour (1991), cotec Foundation for technology innova-
tion (2004), Bueno (1986), Pujol (2005), Calabrese y Rolfo 
(1995), entre otros, quienes encontraron que la innovación 
constituye un factor básico del crecimiento de las compañías, 
llevando los resultados de sus investigaciones a las esferas eco-
nómica, social o técnica. 
Esta investigación presenta una caracterización de la 
innovación y su impacto económico o en las micro, pequeñas y 
medianas empresas familiares en Colombia.
Palabras clave: Innovación, pymes, Empresas familiares, 
Colombia. 
InnOVACIÓn: EsTRATEGIA 
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innovation: a stRateGy that helPs 
ensuRe GRoWth anD DeveloPment  
in smes in colombia
abstRact
Diverse authors have evaluated the impact of 
the innovation in the competitive development 
of the micro, small and medium companies, 
such ricardis (Reporting Intellectual Capital 
to Augment Research, Development and Inno-
vation in smes) developed by the Commission 
of European Nations (2006), Beltrán (2008), 
Gil (2002), Menkveld and Thurik (1999), 
Santarelli (1990), Damanpour (1991), cotec 
Foundation for technology innovation (2004), 
Bueno (1986), Pujol (2005), Calabrese And 
Rolfo (1995) among others, who have found 
that innovation constitutes a basic factor for the 
companies´ growth, taking their investigations 
in the economic, social or technical dimension. 
This research presents a characterization 
of the innovation and its economical impact in 
the micro, small and medium family companies 
in Colombia.
Keywords: Innovation, smes, Family Bu-
siness, Colombia.
intRoDucciÓn 
Dada su contribución a la generación de em-
pleo y Producto Interno Bruto de las naciones, 
las pequeñas y medianas empresas día a día 
cobran más importancia en el ámbito mundial 
(Eurostat 2002).
Según la ocde (2005), se considera como 
pequeña y mediana empresa (pyme), aquella 
organización que emplea menos de 500 traba-
jadores. Como pequeña empresa se entienden 
aquellas unidades económicas y sociales que 
emplean menos de 100 trabajadores y las me-
dianas empresas comprenden aquellas compa-
ñías que emplean entre 100 y 500 empleados.
De acuerdo con el informe de la Comi-
sión Europea (2003), las pymes constituyen el 
verdadero gigante de la economía en el ámbito 
europeo. Se calculan en 20,5 millones de em-
presas pymes	en	el	Área	Económica	Europea	
y Suiza proporcionando empleo a 122 millones 
de personas. Aproximadamente el 93% de es-
tas son microempresas (1 a 9 empleados), el 
6% son pequeñas (10 y 49 empleados), menos 
del 1% son medianas (50 - 249 empleados) 
y únicamente el 0,2% corresponden a gran-
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des empresas (más de 250 empleados). Dos 
tercios del empleo existente se generan en las 
pymes. Como promedio, una empresa europea, 
incluyendo los grandes gigantes empresariales, 
proporciona empleo a 6 personas, donde este 
promedio es de solo 4 personas en el caso de 
las pymes; las empresas japonesas emplean de 
media a 10 personas y las americanas, a 19 per-
sonas. De esta manera las pymes proporcionan 
el 33% del empleo total en Japón, el 46% en 
Estados Unidos mientras que en Europa supone 
el 66% del empleo.
Para el caso colombiano, representan el 
92% de las empresas legalmente constituidas, 
y generan cerca del 63% del empleo nacional1, 
constituyéndose en su gran mayoría empresas 
de familia (Rodríguez, 2003). 
De acuerdo con el Manual de Oslo (2005), 
“Innovación es la implementación de un pro-
ducto (bien o servicio) o proceso nuevo o con 
un alto grado de mejora, o un método de co-
mercialización u organización nuevo aplicado 
a las prácticas de negocio, al lugar de trabajo 
o a las relaciones externas”. De igual manera, 
se pueden presentar cuatro tipos de innovación:
1.  Innovación de producto, entendida como 
la introducción de un bien o servicio que 
es nuevo o mejorado de manera signifi-
cativa con respecto a sus características 
o usos deseados. Incluye mejoras en es-
pecificaciones técnicas, componentes y 
materiales, software incorporado u otras 
características funcionales. 
2.  Innovación de proceso, la cual se puede 
entender como la implementación de un 
método de entrega o de producción nueva 
o mejorada significativamente. Incluye 
cambios significativos en técnicas, equipo 
y/o software.
3.  Innovación de marketing, entendida como 
la implementación de un nuevo método de 
mercadeo que involucre cambios signifi-
cativos en diseño o empaque de producto, 
colocación, promoción o precio. 
4.  Innovación organizacional, entendida 
como la implementación de un nuevo mé-
todo organizacional en las prácticas del 
negocio, organización del lugar de trabajo 
o relaciones externas.
metoDoloGÍa
Con el fin de evaluar el impacto de la innovación 
como factor de Crecimiento de las Pequeñas y 
Medianas empresas en Colombia, se estructuró 
una investigación de tipo exploratorio descrip-
tivo de acuerdo con los lineamientos de Her-
nández (2002) y Bunge (1994), en el cual se 
combinaron diferentes técnicas de investigación, 
tales como revisión bibliográfica de informes y 
documentación referentes al comportamiento 
de las micro, pequeñas y medianas empresas en 
Colombia; realización de entrevistas a exper-
tos de temas referentes a innovación, ciencia y 
tecnología del país y de otros países tomados 
como marco de referencia en la investigación, 
tales como España, e Italia; desarrollo de ins-
trumentos de medición, trabajo de campo de 
aplicación del instrumento en 543 empresas 
del sector real que se encuentran ubicadas en 
la ciudad de Bogotá, para posterior análisis de 
la información recolectada. 
Para que el presente estudio fuese repre-
sentativo de la población empresarial pyme, a 
nivel estadístico se trabajó con un margen de 
error del 5% y un nivel de confiabilidad del 
95% en la elaboración de la muestra. Con el fin 
de validar la hipótesis y los planteamientos de 
1 Informe Comportamiento Empresarial Colombiano. 2001 – 2002.  Minis-
terio de Industria, Comercio y Turismo. Año 2002.
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la investigación, se llevaron a cabo pruebas de 
independencia de variables, a través del análisis 
de tablas de contingencia y un análisis factorial. 
hiPÓtesis De la investiGaciÓn 
Se hace necesario medir el impacto de la In-
novación con el fin de conocer si dicho factor 
contribuye al crecimiento económico de la mi-
cro, pequeña y mediana empresa en Colombia. 
Utilizando el proceso estadístico de tablas 
de contingencia que permite analizar parejas 
de variables categóricas, como es el caso de la 
mayoría de variables en este estudio, de las que 
se supone que puedan no ser independientes. 
Dado un par de variables, se planteó la siguiente 
hipótesis general:
Las dos variables son estadísticamente 
independientes, es decir el valor que toma cual-
quiera de ellas no afecta ni es afectado por el 
valor que toma la otra variable. Para el caso 
objeto de estudio:
H0: El nivel de utilidades es independiente 
de si la empresa ha innovado.
Las dos variables no son independien-
tes, es decir que el valor que toma una de ellas 
afecta el valor que toma la otra. Para el caso 
del estudio:
H1: El comportamiento del nivel de uti-
lidades depende de si la empresa ha innovado. 
Dicho proceso de validación se utilizó 
para evaluar los últimos cuatro años de ope-
ración de las 543 empresas objetos de estudio. 
A través de la validación de la hipótesis 
se podría determinar la convergencia de resul-
tados con investigaciones como las de Bueno 
(1986), Santarelli (1990), Damanpour (1991), 
Calabrese y Rolfo (1995), Menkveld y Thurik 
(1999), Pujol (2005) en las cuales se pudo 
establecer que la innovación se constituía en 
un factor clave para el crecimiento económico 
de las pequeñas y medianas empresas.
objetivos De la investiGaciÓn
Teniendo en cuenta la hipótesis planteada, con 
la presente investigación se busca:
•	 Determinar	el	impacto	de	la	innovación	en	
el desempeño competitivo de las micro, pe-
queñas y medianas empresas en Colombia.
•	 Evaluar	el	impacto	en	las	organizaciones	
objeto de estudio de los sistemas regiona-
les de innovación.
•	 Conocer	los	principales	motivos	que	llevan	
a las organizaciones a emprender activi-
dades de innovación.
•	 Establecer	los	diferentes	tipos	de	innova-
ción que se implementan en las empresas 
objeto de estudio.
•	 Determinar	los	niveles	de	inversión	que	
destinan las empresas a la actividad de 
innovación.
•	 Conocer	el	impacto	económico	a	nivel	de	
ventas y utilidades derivado de la activi-
dad de innovación.
•	 Establecer	los	grupos	de	interés	que	par-
ticipan y se encargan de desarrollar las 
actividades de innovación en las empre-
sas.
•	 Identificar	los	principales	obstáculos	que	
enfrentan las empresas cuando desarro-
llan actividades de innovación.
•	 Determinar	el	grado	de	conocimiento	
y utilización por parte de las empresas 
de las líneas de crédito y fomento a la 
innovación desarrolladas por el Estado 
colombiano.
•	 Conocer	las	principales	causas	que	llevan	
a que una empresa tome la decisión de no 
llevar a cabo ningún tipo de innovación.
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instRumento
Tal y como lo mencionan Bueno, Morcillo & 
Sarabia (1986: 97), y Fernández y Rodeiro 
(2003), partiendo de la base de que la innova-
ción es un factor clave de competitividad actual 
para las empresas, con el fin de llevar a cabo 
una definición de variables que nos permitan 
alcanzar los objetivos propuestos, el instrumento 
de recolección de la información se estructuró 
teniendo en cuenta 3 tipos de variables:
1.  Variables de identificación y caracteriza-
ción del tipo de empresa que participa en 
el estudio.
2.  Variables de caracterización del fenóme-
no de la Innovación.
3.  Variables de caracterización de las em-
presas que no llevan a cabo procesos de 
Innovación.
Se tomó la innovación como variable depen-
diente y como independientes las siguientes: 








Personal que hizo la 
innovación
Origen de los recursos 
para innovar
Resultados obtenidos por 
la innovación
Recursos destinados para 
la innovación
Factores que dificultan la 
innovación
Impacto económico de la 
innovación
Fuente: Elaboración propia.
De igual manera, para las empresas que 
no emprendían innovaciones se tuvieron en 
cuenta las siguientes variables:












Motivos para no innovar
Causas por las que no se 
innova
Antigüedad del portafolio 
de productos y servicios 
Antigüedad en el mercado
Últimos cambios en 
métodos de gestión
Factores que dificultan la 
innovación
Conocimiento líneas de 
crédito para la innovación
Comportamiento 
económico de la empresa
Fuente: Elaboración propia.
El instrumento de recolección de la in-
formación se aplicó a 543 empresas pymes.
ResultaDos
De las 543 empresas participantes en la in-
vestigación, el 33,3% fueron microempresas, 
el 33,3% pequeñas empresas y el 33,3% me-
dianas empresas, destacándose que del total de 
la muestra analizada el 58,2% ha emprendido 
una innovación dentro de su organización en 
los últimos tres años, el restante 41,8% no ha 
emprendido innovación alguna. Vale la pena 
recordar que para facilitar el análisis, compa-
ración y comportamiento de las variables en 
las micro, pequeñas y medianas empresas, se 
seleccionaron muestras uniformes de 181 em-
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presas por cada grupo. En ellas se caracterizó 
la actividad de innovación.
De las empresas que llevan actividades 
de innovación, la principal causa del porqué 
emprendieron actividades de innovación en sus 
organizaciones tiene que ver con anticiparse 
al comportamiento actual del sector, con un 
46,5%.
Para las empresas que no llevan a cabo 
actividades de innovación, la principal causa por 
la cual no emprenden innovaciones se debe al 
bajo nivel de desarrollo o mejora de productos 
existente en su sector. 
Del total de empresas analizadas, el 
72,9% son empresas de familia y tan solo el 
5,3% pertenece a la tercera generación
Menos de 8.000 euros invierten cerca del 
48,4% de las empresas que llevan a cabo inno-
vaciones, siendo la misma empresa (83,5%) la 
que destina los recursos para llevar a cabo dicha 
actividad. Las personas encargadas de llevar 
a cabo la actividad innovadora son los mismos 
empleados de la organización, con un 51,9%. 
Se destaca la baja participación en proyectos 
conjuntos de las empresas con universidades 
y Centros de Desarrollo Tecnológico, que no 
superan el 2% de las empresas que llevan a 
cabo actividades de innovación.
En promedio, cerca del 95% del total 
de empresas estudiadas no conoce las líneas 
de crédito y fomento a la innovación, factor a 
tener en cuenta dado que los recursos que se 
han destinado por el Estado colombiano, para 
este fin, no están cumpliendo su objetivo.
En concordancia con las investigaciones 
de Rogers (1983), Bueno (1986), Santarelli 
(1990), Kleinschmidt y Cooper (1991), Da-
manpour (1991), Calabrese y Rolfo (1995), 
Menkveld y Thurik (1999), Gil (2002), la pre-
sente investigación permitió establecer que la 
innovación constituye un factor básico para el 
crecimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas en Colombia. Se pudo establecer 
que en los tres grupos seleccionados, más del 
90% de las empresas que emprendieron inno-
vaciones lograron incrementar sus utilidades 
en los periodos analizados. Para el caso de las 
microempresas, el 90% de las empresas que 
llevan actividades de innovación, se genera un 
crecimiento en las ventas y sus utilidades con 
respecto a los periodos anteriores, mientras que 
las empresas que no llevan a cabo actividades 
de innovación, en un 90% no se experimenta 
ningún crecimiento ni en sus utilidades ni sus 
ventas.
Para el 92% de las pequeñas empresas 
que llevan actividades de innovación, se genera 
un crecimiento en las ventas y sus utilidades con 
respecto a los periodos anteriores, mientras que 
las empresas que no llevan a cabo actividades 
de innovación, en un 91% no se experimenta 
ningún crecimiento ni en sus utilidades ni sus 
ventas.
Para el 90% de las medianas empresas 
que llevan actividades de innovación, se genera 
un crecimiento en las ventas y sus utilidades con 
respecto a los periodos anteriores, mientras que 
las empresas que no llevan a cabo actividades 
de innovación, en un 90% no se experimenta 
ningún crecimiento ni en sus utilidades ni sus 
ventas.
Abordar el análisis de los factores com-
petitivos de un tipo de empresas sin tener en 
cuenta variables críticas para su estudio, puede 
llevar a toma de decisiones erradas que retra-
sen el desarrollo de un sector. Para el caso del 
estudio de factores de competitividad en la 
pequeña y mediana empresa de Colombia, el no 
tener en cuenta la Innovación como factor que 
influye en el crecimiento de una organización 
nos puede llevar a retrasos significativos en la 
articulación de propuestas para el desarrollo 
de programas que incentiven la investigación y 
desarrollo e innovación a nivel empresarial. Es 
bien sabido que en muchos casos los productos 
o servicios ofertados por nuestras empresas 
carecen de buena demanda tanto a nivel local 
como internacional, debido en muchos casos a 
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que no generan ningún valor para sus clientes, 
en términos de desarrollo de productos son 
artículos que no han tenido ninguna variación 
en más de 3 años, presentan deficiencias de 
calidad o no se adecúan a los requerimientos 
legales. En la mayoría de casos, innovaciones 
de diseño de productos, mejoras o nuevos desa-
rrollos en los procesos de producción, manejo 
de nuevos materiales o adopción de nuevas 
formas de administración podrían mejorar las 
condiciones competitivas de nuestras empresas 
en los ámbitos local  e internacional. 
De acuerdo con los resultados del pre-
sente estudio, encontramos que cerca del 56% 
de las empresas analizadas han llevado a cabo 
una innovación en los últimos tres años. Dife-
rentes han sido sus motivaciones: en cerca del 
52% se emprende una innovación de manera 
reactiva como respuesta a un proceso innovador 
emprendido por la competencia o por cambios 
en el comportamiento de los consumidores, 
conllevando el que tengan que invertir más di-
nero que si hubiesen emprendido la innovación 
de una manera planeada en el mediano plazo.
Dependiendo el tamaño de la empresa 
encontramos que varía el comportamiento del 
proceso innovador así como su impacto econó-
mico dentro de la empresa. En la investigación 
se planteó un trabajo con microempresas, pe-
queñas y medianas empresas, destacándose que 
los resultados encontrados variaron de acuerdo 
con el tipo de empresa. 
Variables como tipos de innovación, 
motivos para innovar, causas de la innovación, 
recursos destinados para el proceso innovador, 
resultados alcanzados, personal empleado e im-
pacto económico de la innovación, presentaron 
comportamientos diferentes de acuerdo con el 
tipo de empresa estudiado, lo cual nos obliga 
a que en investigaciones futuras se aborde el 
estudio de la innovación teniendo en cuenta 
cada uno de los tipos de empresa.
Teniendo en cuenta los resultados del 
análisis factorial por cada tipo de empresa se 
identificaron agrupaciones de variables que 
explican y permiten clasificar el comportamien-
to de las empresas respecto a la innovación. 
Mediante esta técnica, se lograron agrupar 
conjuntos de variables en factores, que sirven 
para describir una característica común en la 
acción de las empresas.
Es así como pudieron identificar por cada 
grupo los siguientes comportamientos comunes:
micRoemPResas
FactoR 1 emPResas Que imPlementan 
estRateGias PRoactivas 
Este factor incluye las microempresas cuyos 
motivos para efectuar innovación incluían man-
tener o aumentar la participación en el mercado, 
desarrollar nuevos mercados, aumentar el grado 
de satisfacción de los clientes y adecuarse a las 
necesidades del consumidor. 
FactoR 2 emPResas con comPoRtamiento 
De seGuiDoRas De la comPetencia
El segundo factor se refiere a innovaciones 
del tipo de desarrollo de nuevos procesos y la 
mejora de procesos, para adecuarse al nivel 
técnico de la competencia.
FactoR 3 emPResas Que buscan cumPliR 
con las noRmas estableciDas PoR el 
meRcaDo
Reúne las innovaciones de desarrollo o mejora 
de métodos de gestión y el desarrollo de solu-
ciones en beneficio de la comunidad, a fin de 
adecuarse a exigencias o normas de calidad 
técnicas, ambientales o fitosanitarias.
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FactoR 4 emPResas enFocaDas al 
mejoRamiento De la PRoDuctiviDaD
Relacionado con el objetivo de mejorar el di-
seño del producto o el servicio y aumentar la 
producción.
Los últimos factores encontrados no se 
refieren claramente a una característica espe-
cífica, por lo que se reúnen en un solo grupo.
FactoR 5 GestiÓn aDministRativa  
Del PResente
Tipos de Innovación relacionados con el desarro-
llo de nuevos productos o mercados, la mejora 
de productos existentes a nivel de calidad, ima-
gen, etc., con el objetivo de disminuir el tiempo 
de producción y entrega a los clientes, reducir 
costes de producción y mejorar la Calidad de 
los Productos o Servicios.
PeQueñas emPResas
FactoR 1 emPResas Que se aDaPtan  
al meRcaDo
Reúne las variables relacionadas con razones 
para innovar a fin de mejorar la calidad de los 
productos o servicios, adecuarse a las necesida-
des del consumidor, adecuarse al nivel técnico 
de la competencia.
FactoR 2 emPResas Que buscan 
mejoRaR niveles De PRoDuctiviDaD
Agrupa el tipo innovación mejora de productos 
existentes a nivel de calidad, imagen, etc., con el 
fin de reducir costes de producción, mantener o 
aumentar la participación en el mercado y au-
mentar el grado de satisfacción de los clientes.
FactoR 3 emPResas Que buscan 
mejoRaR su eFiciencia
En este factor se reúnen los tipos de innova-
ción desarrollo de nuevos procesos, mejora de 
procesos y desarrollo de soluciones en beneficio 
de la comunidad.
FactoR 4 emPResas PRoactivas
Incluye desarrollar nuevos mercados, llevar 
a cabo reconversión industrial y adecuarse a 
exigencias o normas de calidad técnicas, am-
bientales o fitosanitarias.
FactoR 5 emPResas centRaDas  
en el mejoRamiento continuo
Finalmente se agrupan en este factor el tipo 
de innovación desarrollo o mejora de métodos 
de gestión con el propósito de aumentar la 
producción y mejorar el diseño del producto 
o el servicio.
meDianas emPResas
FactoR 1 emPResas Que ResPonDen  
a las necesiDaDes Del meRcaDo
Reúne las variables relacionadas con tipos de 
innovación, mejora de procesos, con el propósito 
de disminuir el tiempo de producción y entrega 
a los clientes, adecuarse a exigencias o normas 
de calidad técnicas, ambientales o tencia.
FactoR 2 emPResas Que buscan 
incRemento el valoR aGReGaDo al 
cliente
Agrupa los propósitos de mejorar la calidad de 
los productos o servicios, mejorar el diseño del 
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producto o el servicio y aumentar el grado de 
satisfacción de los clientes.
FactoR 3 emPResas PRoactivas  
en búsQueDa Del cRecimiento
En este factor se reúnen los tipos de innovación 
desarrollo de nuevos productos o mercados, 
mejora de productos existentes a nivel de ca-
lidad, imagen, etc., y desarrollo de soluciones 
en beneficio de la comunidad.
FactoR 4 emPResas Que buscan altos 
estánDaRes De PRoDuctiviDaD
Incluye el objetivo de reducir costes de pro-
ducción, disminuir el tiempo de producción y 
entrega a los clientes y adecuarse a las nece-
sidades del consumidor.
FactoR 5 emPResas Que buscan 
mejoRaR su PaRticiPaciÓn en el 
meRcaDo y aumentaR la FiDeliDaD  
De sus clientes
Se agrupan en este factor el propósito de au-
mentar la producción y aumentar el grado de 
satisfacción de los clientes.
FactoR 6 emPResas centRaDas  
en el mejoRamiento continuo
Finalmente se agrupan en este factor el tipo de 
innovación de desarrollo o mejora de métodos 
de gestión, con el fin de mantener o aumentar 
la participación en el mercado y llevar a cabo 
reconversión industrial.
consiDeRaciones Finales
Para cada tipo de empresa y teniendo en cuenta 
las agrupaciones mencionadas, se podrían plan-
tear programas desde los Sistemas Regionales 
de Innovación, que permitan fomentar el desa-
rrollo de cualquiera de los tipos de innovación, 
teniendo en cuenta los recursos disponibles 
para tal fin. 
Tal y como lo expone la teoría evolucio-
nista de la innovación expuesto por Nelson y 
Winter (1982) y teniendo en cuenta los resul-
tados de las investigaciones de Galende y De la 
Fuente (2003), se pudo comprobar que en las 
empresas objeto de la presente investigación 
no existe un único proceso de innovación, sino 
que teniendo en cuenta las características de 
las organizaciones se pudieron identificar ele-
mentos particulares de los modelos de inno-
vación adelantados, evitando generalizaciones 
erróneas en el análisis, tal y como lo expuso en 
su momento Pavitt (1984).
El estudio completo se encuentra dis-
ponible para los lectores previa solicitud a los 
autores.
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